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附属図書館事務部長 門田　泰典 文学部整理掛長 中川　治夫
総務課専門員 堤　　豪範 教育学部図書掛長 山本　　修
〃 庶務掛長 小西　久子 法学部閲覧掛 池田ひろ子
情報管理課長 故選　義浩 〃 石村　民子
〃 専門員 西川　慈子 経済学部整理掛長 二郷　智子　
〃 受入掛 福島　利夫 医学部閲覧掛 福島美智子
〃 目録掛 江上　敏哲 薬学部図書掛 高井　まな
〃 特殊目録掛長 木村　祥子 工学部図書掛長 渡邉　　誠
〃 システム管理掛 天野絵里子 工学部図書掛 舩越 清美
情報サ－ビス課長 渕上　光昭 工学部物理工学系図書室 吉田　　誠
〃 相互利用掛 飯田　智子 工学部物理工学系図書室 大橋亜紀子
宇治分館学術情報掛長 菅　　修一 工学部電気系図書室 赤澤　久弥
〃 学術情報掛 木村　晶子 人文研漢字情報研究センタ－ 秦野　智世　　
総務部総務課文書企画掛 赤井　規晃 原子炉実験所図書掛 児玉　優子
総合人間学部整理掛長 慈道佐代子 東南アジア研究センター資料部図書室 北村　由美
〃 整理掛 冨岡　達治
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